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Намного более элегантное решение уже работает в Гродно. «Среда обитания» — это карта 
для решения проблем Гродно, изображенная ниже на рисунке. Метка на интерактивной карте 
не только экономит время обитателя мегаполиса, но и делает процесс оповещений более инте-
ресным, чем монотонное изучение таблиц «экрана качества». К тому же такие проекты позво-
ляют легко собраться на субботник жителям окрестных домов, посмотрев на количество крас-
ных меток в своѐм районе. 
Наиболее оптимальное решение для ЖКХ несомненно мобильное. Ведь пока доберешься до 
монитора, внимание может переключиться и на другую проблему. Однако мобильное прило-
жение позволит оценить работу дворника не выходя со двора и даже сфотографировать кучу 
мусора или растоптанную клумбу. Приложение само определит ваше местоположение. Геоло-
кация позволит «мобильному ЖЭСу» автоматом подбирать имя дворника, адрес местной ком-
мунальной службы и выводить быстрые способы связи, например, с диспетчером или мастером 
участка [3]. 
 
 
Рисунок – Интерфейс портала «Среда обитания» 
Примечание – Источник: [4]. 
 
Безусловно, возможности электронного правительства открывают широкие перспективы для 
совершенствования сферы жилищно–коммунального хозяйства, более тесного и эффективного 
взаимодействия граждан и коммунальных служб. 
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Наявні в банківських системах країн моніторингові системи на сьогоднішній день є недос-
коналими, оскільки не змогли передбачити погіршення ситуації, яку принесла світова фінансо-
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во–економічна криза. Тому наукові дослідження, які пов’язані з виробленням нових підходів до 
проведення аналізу банківської системи, розробленням індикаторів оцінювання її стану, тен-
денцій розвитку та попередження кризової ситуації в ній набувають особливої актуальності.  
Теоретичним та прикладним проблемам розвитку банківського сектору країни та системам 
його моніторингу присвячено низку наукових праць. Однак, виконані наукові дослідження, що 
пов’язані з цією проблематикою, найчастіше стосуються окремих її аспектів, а наукові праці, в 
яких би комплексно досліджувалась ця проблема, майже відсутні. Тому потрібні наукові до-
слідження, на основі яких можна було б комплексно оцінити стан банківської системи України 
та попередити можливість виникнення кризової ситуації в ній. Такі дослідження мають ґрунту-
ватись на математичних методах і моделях, активно використовувати найновіші досягнення 
інформатики [1; 2]. Складність цих досліджень пояснюється тим, що розвиток банківської си-
стеми постійно стикається з низкою проблем, загроз і ризиків, які потрібно досліджувати [3; 4]. 
Виконання комплексного аналізу стану банківської системи України спонукає до викори-
стання для вирішення цієї проблеми апарату комплексних (таксономічних) показників, оскіль-
ки особливості цього стану характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних чинників, 
оцінюючи окремо кожний з яких трудно уявити загальну картину тенденцій розвитку до-
сліджуваної системи. Вирішенням цієї проблеми займалися як українські, так і зарубіжні вчені, 
опис публікацій яких подано в роботі [5]. 
Метою нашого дослідження є розроблення економіко–математичної моделі побудови нового 
комплексного показника рівня розвитку банківської системи країни, котрий міг би служити 
індикатором попередження її кризового стану. Цей показник пропонується розраховувати з ви-
користанням формул (1)–(3).  
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де n– кількість періодів часу; i – індекс періоду часу, ),1( ni  ; m– кількість показників; j – но-
мер показника, ),1( mj  ; l – кількість головних компонент; k – номер головної компоненти, 
),1( lk  ; ijx  – значення j –го показника за i –й проміжок часу; minjx , maxjx – найменше та найбіль-
ше значення j –го показника за всією сукупністю; jkb – значення факторного навантаження j –го по-
казника для k –ї головної компоненти; ka  – внесок k –ї головної компоненти в сумарну дисперсію; ijy  
– безрозмірне значення j –го показника за i –й проміжок часу; ikF  – значення k –ї головної компоненти 
за i –й проміжок часу; iY  – значення інтегрального індексу за i –й проміжок часу. 
Після усунення мультиколінеарності вибраних для аналізу первинних показників і зведення 
їх до безрозмірного виду за формулою (1), виконують їх компонентний аналіз. Результати цьо-
го аналізу використовують для визначення головних компоненти для відповідного проміжку 
часу за формулою (2), в якій враховують тільки ті елементи матриці факторних навантажень, 
значення яких більші 0,7 за модулем, інші не приймаються до уваги [6]. Значення інтегрального 
показника отримують із формули (3). 
Для апробації цієї моделі було використано значення часових рядів квартальних даних за 
2005–2010 рр. банківської системи України. При цьому було враховано величини 10 первинних 
мікроекономічних показників, частина яких є агрегованими: сукупні активи, сукупні зо-
бов’язання, чистий дохід після відрахувань, процентна маржа (чистий процентний дохід), реля-
тивний капітал, недіючі кредити, сукупні валові кредити, витрати на утримання персоналу, де-
позити клієнтів і кількість банків, а також 8 макроекономічних показників: ВВП у фактичних 
цінах, ІСЦ (до 2004 р.), експорт товарів і послуг, імпорт товарів і послуг, прямі іноземні інве-
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стиції в Україну, чисельність населення, доходи населення та індекс цін виробників промисло-
вої продукції (до 2004 р.).  
Діленням кожного мікропоказника на кожний з вказаних макропоказників було отримано 80 
показників, які використано для розрахунків. Через високу корельованість певних вхідних по-
казників і погану обумовленість отриманої кореляційної матриці було усунуто мультиколіне-
арність (вилучено з подальших обчислень одного з двох показників, кореляція між якими біль-
ша за 0,8) і зменшено кількість цих показників до дев’яти.  
Факторний аналіз було виконано методом головних компонент. Ці компоненти було вио-
кремлено з використанням критерію кам’яного зсуву. В результаті проведених нами ро-
зрахунків за формулами (1)–(2) отримано числові величини чотирьох головних компонент для 
кожного з розглянутих 24–х кварталів.  
Далі, використовуючи формулою (3), було побудовано таксономічний (інтегральний) показ-
ник, значення якого характеризує загальний вплив всіх факторів на показники банківської си-
стеми у конкретний період. Розрахунки цього показника показали, що він мав додатне значення 
до початку 2007 р., а далі став від’ємним (див. рис. 1). Причому характерним для цього показ-
ника є різке зменшення його величини напередодні світової фінансово–економічної кризи. З 
цього можна зробити висновок, що запропонований показник можна використати як індикатор 
попередження кризового стану банківської системи. 
 
 
 
Рисунок – Інтегральний показник розвитку банківської системи України 
 
Таким чином, запропонований в роботі алгоритм побудови комплексного показника рівня 
розвитку банківської системи можна використати в процесі проведення моніторингу цієї си-
стеми. Він може слугувати як індикатор попередження її кризового стану чи бути залучений до 
оцінювання стану досліджуваної системи. 
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Рыночная экономика вступила в новый цикл своего развития. Это связано с глобализацией 
макроэкономики, еѐ усложнением, а также с внедрением в науку математических методов не-
линейной динамики. Важнейшей причиной этого является также рождение новейших компью-
терных технологий, которые дают возможность исследовать сложные явления и процессы пу-
тѐм визуализации на экране монитора. 
Практика показала, что в современных условиях, для экономик постсоветских стан с харак-
терной им финансовой нестабильностью, классические экономические теории, построенные на 
линейных математических  моделях, оказались неэффективными. Это и неудивительно, по-
скольку переход от социалистического планового хозяйства к свободной рыночной экономике 
является очень существенным, в некотором роде «бифуркационным» поворотом, который вле-
чет за собой целую совокупность «нелинейностей» [1].  Понятие бифуркации является ключе-
вым понятием нелинейной науки. В целом это понятие можно описать как закон «перехода ко-
личественных изменений в качественные».  
Зарождение новой концепции, включающей в себя фрактальную статистику, было пред-
определено развитием технологий и научного знания. До 90–х годов ХХ века в экономико–
математическом моделировании преобладали линейные статистические методы. Суть линейной 
концепции заключается в том, что любое воздействие на начальные условия вызывает измене-
ние конечного результата. На самом деле, финансовые рынки не являются устойчивыми и  за-
частую на определѐнные изменения реагируют нелинейно. Следовательно,  для оценки и про-
гнозирования таких рынков нельзя применять исключительно линейные методы анализа. Со-
временные экономические системы, различного уровня, включая финансовые рынки, являются 
открытыми нелинейными неравновесными системами, поэтому при исследовании динамиче-
ских систем необходимо использовать подход, базирующийся на теории детерминированного 
хаоса. 
Гипотеза рациональных ожиданий утверждает, что доверие и субъективные вероятности 
оценки точны и непреднамеренны. Однако люди, в общем, склонны к самоуверенным предска-
заниям. Мозг, по всей вероятности, построен таким образом, что принимает решения с 
наибольшей определѐнностью при получении даже малой информации. Данное утверждение 
можно проиллюстрировать следующим примером. Люди, склонные к самоуверенным предска-
заниям, так в 90–е годы многие активно покупали акции АО «МММ». Но так как акционерное 
общество ничего не производило, то естественно наступил момент, когда созданная пирамида 
лопнула. Это показательный пример переоценки собственных предсказаний. Итак, если рынок 
растѐт быстро, то инвесторы склонны не воспринимать объективную отрицательную информа-
цию по поводу этого роста. 
Эмпирические изучения процесса принятия решений показали [2], что в вопросах личных 
предпочтений поведение людей не соответствует утверждениям экономической теории. Новая 
информация относительно той или иной ценной бумаги или рынка в целом может стать причи-
ной драматического поворота в рыночной ситуации или изменения курса отдельной ценной 
бумаги. Первой компонентой формирования ценового диапазона является фундаментальная 
информация (доходы, управление, новая продукция и  текущая экономическая обстановка). Эта 
информация часто бывает полезной для определения единственной справедливой цены при по-
мощи известных методов технического анализа. Второй компонентой является то, в какой мере 
инвесторы ощущают готовность платить со стороны других инвесторов. Эта «чувственная 
компонента» также анализируется, и в результате складывается некий диапазон около опреде-
лѐнной «справедливой цены». Если основные показатели благоприятны, цена приближается к 
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